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Abstrak 
TUJUAN PENILITIAN ialah menemukan bentuk visual yang sesuai dengan citra 
Oscar Lawalata serta mampu menyampaikan informasi mengenai kehidupan beliau 
dalam bentuk visual yang atraktif. 
METODE PENILITAN antara lain adalah dengan mengadakan survey lapangan, 
wawancara dengan nara sumber, pencarian data melalui literatur internet, referensi buku. 
HASIL YANG DICAPAI adalah meningkatkan minat baca masyarakat serta 
memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dunia fashion di Indonesia, terutama 
mengenai Oscar Lawalata. 
SIMPULAN adalah bahwa dalam perancangan visual buku biografi seorang tokoh, 
perlu diadakan riset secara menyeluruh mengenai kehidupan pribadi sang tokoh, 
kontribusinya kepada dunia, serta mengerti karakter sang tokoh dengan lebih mendalam. 
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